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На современном этапе функционирования экономической системы Республики 
Беларусь все более актуальным становится вопрос о целесообразности государст-
венного кредитования и субсидирования отдельных сельскохозяйственных органи-
заций, а также эффективности использования ими выделенных бюджетных средств. 
Так, в период с 2009 по 2012 г. удельный вес средств, предусмотренных бюдже-
том страны на финансирование сельскохозяйственных предприятий, колеблется в 
пределах 7–9 %. Если же рассматривать непосредственно деятельность сельскохо-
зяйственных организаций страны, то следует отметить, что соотношение кредитов, 
субсидий и дотаций по отношению к активам варьируется на уровне 9–15 %. 
Приблизительная структура распределения в хозяйстве субсидий и дотаций, 
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Рис. 1. Приблизительная структура распределения в хозяйстве субсидий 
и дотаций, полученных из бюджета 
Таким образом, не вызывает сомнения, что субсидирование, дотирование и 
льготное кредитование производителей сельскохозяйственной продукции должно 
быть избирательным, так как их огульная и недифференцированная поддержка име-
ет отрицательные моменты, к которым можно отнести снижение конкурентоспособ-
ности организации, неэффективное использование имеющихся ресурсов и т. д. 
Основой при определении целесообразности кредитования, субсидирования и 
дотирования отдельной сельскохозяйственной организации, на наш взгляд, должны 
стать следующие этапы: 
1. Оценка финансового состояния сельскохозяйственного предприятия с целью 
выявления: 
– возвратности кредитных ресурсов; 
– возможности улучшения финансового состояния через реальное повышение 
его производственного потенциала. 
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2. Оценка имеющегося производственного потенциала. 
3. Оценка эффективности использования имеющегося производственного по-
тенциала. 
4. Оценка эффективности управления затратами сельскохозяйственной органи-
зации путем: 
– анализа оптимальности производственной программы; 
– оценки целесообразности специализации хозяйства; 
– сопоставления качества располагаемых земельных ресурсов с возможным его 
уровнем, т. е. определения эффективности агротехнических мероприятий, направ-
ленных на сохранение качества располагаемых земельных ресурсов; 
– анализа отклонений фактической себестоимости продукции растениеводства 
от нормативной, которая определяется с учетом качества имеющихся земельных ре-
сурсов и теоретической урожайности выращиваемых культур; 
– оценки объемов, перечня видов и соотношения продукции растениеводства, 
предназначенной для реализации, передаваемой в качестве корма для животноводства; 
– анализа отклонений фактической себестоимости продукции животноводства 
от нормативной, которая определяется с учетом теоретического привеса и удоя при 
данной технологии выращивания и содержания животных, породного состава, а 
также стоимости кормов собственного производства, рассчитанной, исходя из их 
нормативной себестоимости. 
Управление затратами на производство продукции растениеводства может 
осуществляться на основании исчисления нормативной себестоимости с учетом 
производственного потенциала сельскохозяйственной организации. 
Порядок определения нормативной себестоимости продукции растениеводства 
может включать в себя следующие этапы: 
1. Расчет комплексного показателя производственных условий, который вклю-
чает в себя оценку качества земли, фондооснащенность и трудообеспеченность пу-
тем суммирования частных коэффициентов. 
Применительно к Гомельской области данный показатель варьируется в преде-
лах 0,55–1,35. 
2. Определение значения себестоимости с учетом показателя производственных 
условий. 
3. Определение значения нормативной себестоимости с учетом оценки агро-
климатических условий. 
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В настоящее время социально-экономическое развитие аграрного сектора Респуб-
лики Беларусь характеризуется снижением общего уровня доходности и конкуренто-
